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ABSTRACT
ABSTRAK
Jalur undangan menseleksi pesertanya berdasarkan nilai rapor. Dari tahun ke tahun proporsi penerimaan mahasiswa baru melalui
jalur undangan selalu mengalami peningkatan. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa nilai rapor dapat mempengaruhi Indeks Prestasi
Akademik (IPK) mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan yang ada antara nilai IPK dengan nilai rapor
untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa inggris, fisika, kimia dan biologi sejak semester 3, semester 4 dan
semester 5. Penelitian ini menggunakan mahasiswa FMIPA Unsyiah tahun akademik 2011/2012 dan 2012/2013 dengan IPK
mahasiswa untuk semester I dan semester II sebagai peubah respon. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik biner.
Hasilnya menunjukkan bahwa  mata pelajaran semester 3 mampu menjelaskan IPK pada tingkat kepercayaan 85%. Pada model
tersebut mata pelajaran Bahasa Indonesia secara individu mampu menjelaskan IPK. Mata pelajaran semester 4 mampu menjelaskan
IPK pada tingkat kepercayaan 95%. Pada model tersebut mata pelajaran Kimia secara individu mampu menjelaskan IPK. Mata
pelajaran Semester 5 tidak mampu menjelaskan IPK. 
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ABSTRACT
Jalur undangan selecting its participant based on grade of rapor. From year to year propotion of new addmisions by jalur undangan
increased. Itâ€™s assumed that grade of rapor effected Grade Point Average (GPA). This study aims to determine the relationship
between GPA and grade of rapor for several subject including mathematics, bahasa Indonesia, english, physics, chemistry, and
biology from 3rd semester, 4th semester, 5th semester. This study used Mathematics and Science Faculty students of Syiah Kuala
University in academics years 2011/2012 and 2012/2013â€™s GPA as respond variable. This study used binary logistic regression
methods. This study found that subject of 3rd semester effected GPA in confidence level 85%. In this model Bahasa Indonesia can
effected GPA as individual subject. The 4rd semester effected GPA in confidence level 95%. In this model Kimia can effected GPA
as individual subject. The 5th semester cannot effected GPA. 
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